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摘 　要 : 父辈遗馈的财物便是遗产。但是 , 当下为世人所熟知的文化遗产或自然遗产却并非完全属于父辈遗馈那
样具有原生性 , 其中的很多所谓 “遗产 ”是 “遗产化 ”的产物 , 是 “制造 ”出来的 , 因而需要证明。当某项文化或
自然遗产出现在人们眼前时 , 它已经经历了一个复杂的 “遗产化 ”过程 , 经过所谓 “遗产产业 ” (Heritage Industry)
运行机制的选择与制作 , 并已经进入遗产消费的阶段。滇越铁路就是一个正处于遗产化进程中的典型案例。
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　　在遗产研究中 , 对 “遗产 ”观念和 “遗产 ”
体系等已达成基本共识 , [ 1 ] , [ 2 ]但在遗产如何被 “遗
产化 ”方面却重视不够。滇越铁路正处于 “遗产
化 ”的进程中 , 对此进行充分展示并给予深入分
析 , 可以丰富并促进遗产学研究 , 有助于更好地理
解当下备受世人关注的遗产运动。
一、遗产的 “原真性 ”和 “自我的他性 ”
“原真性 ” ( authenticity) 是目前学术界的讨论
热点之一 , [ 3 ]有关遗产的原真性问题在遗产学研究
与遗产运动中也备受关注。有学者认为 , 把日常生




越远离其日常生活形态的本真样貌。”[ 4 ]对 “原真
性 ”的学术讨论 , 尤其是集中于遗产旅游原真性
问题的讨论也经历了客观主义、建构主义、后现代
主义、存在主义的种种思潮 , [ 5 ]在遗产旅游中对原
真性的问题更多关注游客跟目的地之间的互动结
果 , 而不仅仅执著于 “客观 ”的目的地和东道主。
有的学者则直接把遗产视为一个 “过程 ”: 形成 -
认知 -指定 -保存 -诠释 -丧失。可能的遗产无处
不在 , 一旦具有适宜的环境 , 它就开始步入 “被
遗产化 ”的过程。而这种变化过程其实是人类自
我意识不断觉醒的一种基本反映。[ 6 ]面对这样的模











西。也有学者认为 , “遗产的概念、分类 , 遗产的
认知、分析与家园遗产主体性的关系互为彼此 , 互





与被展示中呈现出复杂 ‘自我的他性 ’。”[ 8 ]
人们应该在进行遗产理论探究的同时 , 把视角





护运动 , 正是受资源取向的遗产观所驱动 , 把文化
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遗产视为国家建构的重要文化象征系统 , 于 1790
年在法国成立第一个 “历史建筑委员会 ” ( com2
m ission des monuments) ①, 1830年创设 “历史建筑
总督察 ”一职 , 并配备了纪录、保护和修缮历史
建筑资金。美国于 19世纪末首创了对自然遗产的
保护 , 创立了世界上第一个国家公园 , 也是为了在
世界范围内建构不同于欧洲的国家形象 , 将 “荒
野 ”视为一种新的资源 , 一反西部开发和拓荒的
路数 , 将其尽数保护起来。这一实践跟欧洲将历史
建筑纳入保护名录一样 , 都是将画布之外的资源加











离、突显。尽管从 1982年开始 , 当地便有人开始在
收集跟滇越铁路有关的藏品 , 尽管滇越铁路上的人字




产对象。它是物质 , 却超越了简单的物质属性 ; 它是
殖民化的结果 , 却超越了殖民政治的边界范畴 ; 它是
历史事件 , 却超越了百年积淀历史叙述 ; 它是地缘文




为 , 是新的大众信仰 , 是怀旧替代发展和进步的梦
想 , 是一种道德热情 , 是新的 “信仰运动 ” (Cru2
sade)。[ 9 ]历史和遗产均是对过去选择性的使用 , 为
了当下的目的 , 通过阐释进行转换。但是遗产不同
于历史 , 历史是历史学家认为值得纪录的 , 而遗产
是当代社会认为值得继承并传承的 , 有的时候历史
可能成为遗产的反义词 , 用原真性来 “诋毁 ”遗
产的工具。[ 10 ]遗产与历史的关系尤为复杂 , 这一点
可以从几个方面来认识 :
首先 , 无论从中文还是西文的原始意义来看 ,









经历不同的价值变化。[ 11 ]从这个意义上说 , 人类遗
产事实上从一开始就是一种 “建构 ”, 而且一直处
于 “建构 ”之中。
其次 , 遗产是一种对历史特殊的表述 , 比如
公认的纪念物被认为是从历史抽取的特殊遗物、遗
址和遗作等。它代表着历史 , 充满着历史的精神。
然而 , 这些纪念物却充满着矛盾和悖论 : 一方面特
定的纪念物都在反映历史的特点上得到了强化 , 人
们很自然地将它们当作一类历史内在知识的表述 ;








的品质诉求 : 原属性和工具性 , 具体地说 , 遗产被
特定群体所选择 , 必然在遗产中包含着根源的原属
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① Monuments源自拉丁语 “monumentum”, 直译为纪念的 , 纪念性建筑和文件。韦氏英英词典指 : (老式用法 ) 有拱
顶的坟墓 , 同义词 Sepulchre; 法律文件或纪录 ; 纪念物、名人、纪念人或事件的碑或建筑 ; (古代用法 ) 符号、征兆、证
据 ; (老式用法 ) 雕像 ; 边界或位置标识 ; 颂文。总之包含纪念性雕塑、碑碣、坟墓、边界、标识等建筑物 , 也包括纪念
性文字等其他物品。第二任历史建筑总督察梅里美登记的 historical monuments主要是建筑 , 当然也包括使得该建筑保持其
特殊风格的一些收藏品 , 如家俱等物品。因此本文对 “monument”的翻译依据语境而定 , 在讲到法国 “Monument histo2
rique”是翻译为 “历史建筑 ”, 在其他地方涉及到多种门类文化遗产时翻译成 “文化纪念物 ”, 涉及到古董一类时翻译成
“文物 ”, 涉及到不可移动的古建筑、考古遗址、历史名胜时翻译成 “古迹 ”⋯⋯依具体语境而定。
性品质 ; 同时 , 遗产在不同的语境中被作为 “工
具 ”加以突出和强调 , 以换取那个情境中的利益。
发生在我国各地的 “申遗 ”热算得上是特殊的风
景。认同会随着时代的变化而变化 , 认同范围也在





另外 , 遗产的历史具有 “发明 ”的成分 , 霍
布斯鲍姆对 “发明传统 ” ( invented tradition) 有一
个大致的界说 , 认为这个词的语用宽泛 , 不够精
确 : 它既包含着 “传统 ”被发明、建构等具有正
式的组织形式 ; 同时 , 这些因素又融化于简明扼要
的表述方式 , 或者要以数字的形式 ———比如一些年











果 , 也是其原因。事实上 , 研究滇越铁路历史的人

















生光 , 但它仍然只是 “可能的遗产 ”, 未能真正受







文化年 , 中法政府还组织记者团走滇越铁路 , 大有
文化搭台 , 经济唱戏的味道。政府有意将其列入文
物保护单位 , 文化遗产名录 , 更有意将其打造成地
方旅游产业的支撑线路 (已经列入当地政府未来
几十年的规划书 )。这些当下和未来用途 , 成了滇
越铁路 “遗产制造 ”的逻辑起点。可惜 , 同样具
有遗产价值和旅游开发的个碧石铁路没能等到这一
天 , 当人们确认这一逻辑起点时 , 当人们认识到要
继承和传承它时 , 它却已被毁掉了。
今天 , 鉴于遗产的功用性和资源性 , 遗产的产
业化也成为遗产命题中的应有之义 , 被视为 “当











做选择和认证 , 甚至产生出被学者称为 “遗产产
业 ”的生产机制。反过来说 , 现代的所谓 “遗产 ”
事实上都不过是机制化的遗产 , 是人为性的、审美
性的、选择性的、策略性的和操作化的结果。人们
只要这样诘问 : 广义上说 , 历史和自然留下的所有
东西都是遗产和遗迹 , 为什么有些东西被认定而其
他则不被认定为遗产 ? 为什么遗产在有些时候被强
调和强化 , 视为珍宝 ; 有些时候却不被强调和强
化 , 甚至视为毒物 ? 遗产化的过程有各种各样的方
法和手段 , 以下几种较为通行 , 例举于次 :
概念置换法 : “本来非物质文化遗产我们叫民
俗 , 现在叫非物质文化遗产 , 换一个概念之后 , 它
就遗产化了 ; 本来是生活成了遗产 , 它就具有了政
治、经济、文化的价值 , 当它成为有这种价值之
—13—
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后 , 它就会超越地方文化 , 成为公共的文化资
源。”[ 15 ]这种方法是将遗产在不同的历史时期附会
其社会价值 , 以概念置换的方式获取时尚性价值 ,
仿佛在旧物上贴上一个新的标签。
机构认证法 : “‘遗产 ’ (patrimoine) ⋯⋯的
适用范围 , 亦已扩展到了无所不包的地步 ⋯⋯以至
于法国人为此专门发明了 ‘patrimoniliser’ (‘遗产
化’) 一词 : 只要某个认证机构的魔杖一指 , 顿时
可以化腐朽为神奇 , 让琐屑成 ‘遗产 ’”。[ 16 ]社会
价值体系像一个变化的魔方 ; 同为 “遗产 ”, 其意
义和价值可以或可能大不同 , 其中妙谛与机构的认
证有关。机构认证正是那只 “看不见的手 ”, 使遗
产产生价值变化。




助我们获得更多的遗产 , 甚至 “过去 ”也成了一
种无形的遗产。




遗产的 “原生性 ”和 “原属性 ”, 使之更多地成为




一种 “遗存 ”。“文化遗存 ”与 “文化遗产 ”需有
一个评估和方法 , “物以稀为贵 ”是原则。
艺术法 : 遗产的艺术性不仅与审美有关 , 也与
艺术化联系在一起。就像一个古董 , 即使是赝品 ,
也要看上去让人们有 “陈旧感 ”, 以符合人们时尚




的联想和信仰 , 成为化腐朽为神奇的力量 , 赋予学
者、艺术家 , 还有商人和政客更大的空间。要使遗
产更具有古风的味道 , 突出遗产的 “异质性 ”、
“奇特性 ”往往是一种有效的方法。有些时候 , 以
“联想 ”的方式加以附会是一种必须的方法。
消毒法 : 用旅游业、娱乐业、房地产业等为曾
被主流唾弃的边缘、另类 “消毒 ”, 将这些时空、
群体的过去 “隔离―选取 - 割除 - 遗产化或艺术
化 ”后展出 , 使其变为遗产 , 比如乡村、工业、
军事遗产旅游 , 将贫民窟或工业区改造成小资社
区、艺术家社区的房地产项目。遗产是过去的遗
留 , 却要符合当世的伦理 , 将遗产中不符合某一时
代的伦理特质去除、遮蔽也是必须的。
遗产化的机制和方法仍在层出不穷 , 但不论是








意看到这样的结果 , 却无法回避这一事实 , 因此 ,
越来越多的学者参与到遗产的资源化研究和实践
中 , 使遗产资源得到恰当的保护和利用。
由于对 “遗产化 ”的认知视角不同 , 商业界
和学术界对遗产看法和定义也不同。商界定义 : 一
种聚焦于对一个国家历史纪念物 ( historical monu2
ments) 进行有效商业管理的产业 , 旨在鼓励旅游
和推动地方经济。[ 17 ]学者定义 : 文化遗产开发利用
显然是在现代文化产业的框架之内进行的。人们把
这样的开发利用称为遗产产业。目前国际通行的文
化产业定义是联合国教科文组织给出的 , 即 “按
照工业标准生产、再生产、储存以及分配文化产品
和服务的一系列活动 ”。[ 18 ]
用最通俗的话来说 , 遗产产业是对遗产资源的
商业化利用和市场化运作。一个成熟的产业 , 必须
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各个环节环环相扣 , 相互依存 , 相互诱发 , 且
不断循环。就遗产化的环节而言 , 最基本的三个步
骤 : 遗产资源认定、评估和管理便已蕴涵了极其复
杂的 “经济、政治和全球化过程的矩阵 ”。[ 7 ]因为
在第一步遗产资源的认定时 , 第一个面临的问题就

















以量化的评估系统 , 东方人乐于在各方 (政府、
商家、学者、遗产所在所属社区、游客访客 ) 的
博弈中以 “羚羊挂角 , 无迹可循 ”的报告、感觉
以质化的方式确定并改变遗产的价值。
　　总之 , 有形遗产作为 “物的分类、选择、排
列和展示无不成为特殊语境中的展示 , 其中又出现
以下几种差异性 : 物的被选择表现为制作 ( doing)
与显示 ( showing)、展示 ( demonstrating) 与展演
(perform ing)、表现 ( p resenting) 与表述 ( rep re2
senting) 之间的差。[ 14 ]问题是 , 这些差异并非泾渭
分明 , 很难简单地从 ‘主观 /客观 ’、 ‘主位 /客
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On the“Her itab iliza tion”of Her itages through a Study of Y unnan - V ietnam Ra ilway
L I Chun - xia
1
, PENG Zhao - rong
2
(1. School of L iterature and Journalism, Sichuan University, Chengdu 610064;
2. Department of Ethnology and Anthropology, Xiamen University, 361000, China)
Abstract: The p roperties inherited from the older generation are heritages. However, the cultural heritages or natural heritages known to
us today are not the same case because many lack their originality and are p roduced through“heritabilization”. Thus, when a cultural
or natural heritage has emerged, it has already experienced the comp licated p rocess operated by“heritage industry”and entered the
stage of heritage consump tion. Yunnan - V ietnam Railway is a case in point and well reveals the p rocess of“heritabilization”.
Key words: heritage industry; heritabilization; originality; Yunnan - V ietnam Railway
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